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ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТЯГОЙ 0,1 - 0,01 Н 
В современных ракетных двигателях (РД) космических аппаратов (КА) в качестве 
основного источника энергии используется тепло, выделяемое в результате химических ре-
акций, например, при сгорании горючего в среде окислителя. Количество выделяемого 
тепла, следовательно, и температура рабочего тела в камере сгорания РД при таком способе 
нагрева ограничены, что не позволяет дальнейшее увеличение удельного импульса. Элек-
трореактивные двигатели характеризуются малым массовым расходом ракетного топлива 
и высокой скоростью истечения ускоренного потока частиц. В настоящее время для двига-
телей различных типов оптимальной считается скорость истечения от 16000 до 60000 м/с. 
Однако в связи с тем, что процесс ускорения в ЭРД проходит при низком давлении в уско-
рительном канале (концентрация частиц не превышает 1020 частиц/м3), плотность тяги до-
вольно мала, что ограничивает применение ЭРД: внешнее давление не должно превышать 
давление в ускорительном канале (высота орбиты КА от 250 км и выше), а ускорение КА 
очень мало (десятые или даже сотые g).  
Идея использования лазерной реактивной тяги для осуществления полета летатель-
ных аппаратов начала разрабатываться в начале 70-х годов XX века. В России по данному 
направлению в настоящее время ведутся работы ФГУП НИИКИ ОЭП и КБХА в кооперации 
с Исследовательским Центром им. М.В. Келдыша и НИИНИ оптико-электронных прибо-
ров. В США интенсивные разработки таких систем ведутся в рамках проекта Lightcraft. В 
настоящее время учеными из США ведутся плановые работы по дальнейшему увеличению 
выходной мощности лазера и массы ракеты, совершенствованию системы ее стабилизации 
в полете, а также удержанию луча на приемной площадке лазерного двигателя. В последние 
годы наблюдается тенденция развития космической техники в направлении снижения мас-
сово-габаритных характеристик, что особенно характерно для орбитальных КА. Тенденция, 
направленная на повышение энерговооруженности современных орбитальных КА, в част-
ности, создание космических аппаратов на основе использования ядерных реакторов с мощ-
ными бортовыми источниками питания, существенно упрощает реализацию концепции ис-
пользования лазерной энергии для получения тяги. Применение лазерных систем реактив-
ной тяги в крупногабаритных космических объектах, где двигатель и источник энергии раз-
делены, является наиболее эффективным, так как передача энергии к реактивному двига-
телю, в данном случае, осуществляется без силовых кабелей, отсутствует необходимость 
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использования тяжелых магнитных ускорителей, что приводит к снижению массы кон-
струкции КА. Дальнейшее развитие мощных волоконных лазеров ставит перед исследова-
телями задачу их эффективного использования в различных энергетических установках, 
например в лазерных ракетных двигателях (ЛРД), которые предназначены для использова-
ния в системах ориентации и стабилизации орбитальных КА.  
Таким образом, анализ развития технических систем показывает [1-4], что исследо-
вания, направленные на разработку и создание установок реактивной тяги на базе ЛРД, об-
ладающих более высокими энергетическими характеристиками, являются актуальными. В 
настоящее время наиболее реальным является создание лазерных установок реактивной 
тяги для систем ориентации и стабилизации КА с питанием лазера от бортового источника 
энергии.  
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